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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № __ 
 
 
 
Тема: ________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
Вариант № ___ 
 
 
 
 
Пункт А Пункт В Пункт С Номер 
варианта X Y X Y X Y 
i3, ‰ 
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1. Масштаб карты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Данные по карте: 
склонение – σ                                        сближение – γ 
схема взаимного расположения 
 
 
 
 
 
3. Местонахождение (квадраты) точек А, В, С 
т. А кв. 
т. В кв. 
т. С кв. 
 
4. Рассмотреть внутреннюю ситуацию квадратов, в пределах которых 
расположены точки. 
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5. Определить точное местоположение точек А, В и С по прямоугольным 
координатам Х и У. Соединить точки А и В, В и С. 
                                                        OK = 
       К               А                             OL = 
 
  52  O               L 
 
 
6. Дать определение географической широте (φ) и долготе (λ). Определить 
географические координаты точек А, В и С. 
φА =                                               λА = 
φВ =                                               λВ = 
φС =                                               λС = 
7. Определение дирекционных углов направлений АВ и ВС, а также их 
азимутов и румбов (магнитных и истинных). 
 
                 N 
 
          A                                 N 
                                                                       C 
 
                                                 αВС 
                                             B 
 
8. Высота сечения рельефа (h0). 
 
αАВ 
45
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9. Вычисление отметок точек А,В и С с точностью 10 см. Дополнительные 
построения: 
 
       M                                HA= 50+
MN
hLAN 0*  
               А 
 
                  N 
 
                                                                 1. Hв= 40+
MN
hLBN 0*  = 5 м 
 M1       B                                                  2. Hв= 40+
11
0*
NM
hLBN  = 2,5 м 
               N1 
 
10. Горизонтальные проложения линий АВ и ВС. 
dAB =  
dBC =  
 
11. Уклон i линий АВ и ВС: 
iAB = 
аь
НаНь
d
  =  
iBC = 
аь
НаНь
d
  =   
12. Построение линии с заданным уклоном i3 в направлении от точки В к 
точке С, где i3 – заданный уклон из варианта. 
0
min
3 (M)
d
h
i M
   
40 
50 
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13. Описание топографических условий. 
Название объектов Характеристика объектов 
Квадрат _ _ _ _. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квадрат _ _ _ _. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квадрат _ _ _ _.  
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14. Основные формы рельефа (положительные, отрицательные): холм, 
котловина, хребет, лощина, седловина, овраг (определение, рисунок). 
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15. Построение профиля местности в заданном направлении на 
миллиметровой бумаге. 
Направление:  
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